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专题调研，判断是否符合金融发展的正确方
向，决定应该鼓励还是应该限制，这是作为
制定金融监管措施的重要依据。这样既能避
免因金融监管措施不当而抑制金融创新和发
展，又能防止以金融创新的名义掩盖国有资
产的流失，把严重亏损的包袱甩给国家。
加强金融监管 
在组织体系发生变化的同时，监管技术
手段和监管方式的转变也被提上议事日程。
有关专家介绍，建设国家“无缝化”的金融
监控网络的工作已经启动，其目的在于改变
以往资金流向、数量、安全性与否逐级上报
的制度，形成商业银行总行行长、中国人民
银行行长和国家最高管理当局均可同时监控
的三级预警系统。
中国证监会相关权威人士指出，随着“央
行分拆”思路逐渐清晰，“混业经营问题”也
势必被重新审视。混业经营已成为世界金融
业发展的趋势，但由于中国的特殊国情，只
能采取“渐进过渡”的改革方式；同时这也
体现了中国金融监管“抓大放小”的思路——
抓住银行业（主要是四大国有银行），放开保
险、证券、期货。“央行分拆”的预期正重新
燃起保险、证券、期货三业相互渗透的热情。
加强央行的独立性和货币政策的独立
性，是世界金融业的共识和发展趋势。1984
年，中国人民银行专门行使中央银行职能以
后，中央银行体制在被正式确立，现代意义
上的货币政策开始形成。中央银行的独立性
包括三个方面，即目标独立性、经济独立性
和政治独立性。从这三个方面衡量，中国的
差距还比较大。但是，此次“央行分拆”等
一系列金融改革的取向，预示着中国向货币
政策独立的方向又迈出了实质性步伐。货币
政策目标不明确或者币值不稳定的国家，或
者事实上不能坚持币值稳定为中心目标的国
家，大多源于中央银行缺乏独立性。牢固树
立发展、稳定、创新的思想，重视全面科学
发展的观念，监管理念才能逐步成熟。坚持
以监管促发展，通过监管促进金融业的健康
发展，进而支持经济的稳步发展；坚持以监
管保稳定，通过监管确保金融业稳定、公众
稳定、社会稳定和国家稳定，确保公众利益
不受损害；坚持以监管促创新，在监管工作
中积极支持金融业开拓创新，促进与社会主
义市场经济体制相适应的新的金融企业机制
的建立。
建立完善金融风险预警
 
建立与完善金融风险预警机制，以构建
一套全方位的监管信息系统。金融预警系统，
即监理机关以统计计量方法定期评量金融机
构经营良莠的统计模型。在目前情况下，列
入该系统评量之内的金融机构均为吸收存款
之金融机构，其中包括信用合作社、银行 (含
信托投资公司)、农渔会信用部等。该系统依
资料的来源不同，概括的分为检查资料评等
及申报资料排序等两项子系统，检查资料评
等系统主要系依检查报告资料进行评量，而
申报资料排序系统则系依金融机构定期自行
申报之资料进行评量。
应建立强制性信息披露制度和真实性责
任追究制度。为确保监管数据的真实可靠性，
金融机构必须按要求报送有关报表、报告，
对于要求披露的信息，必须按要求披露。主
要签字负责人对有关报告、报表以及其他信
息的真实性负责，发现虚假行为，要追究签
字负责人责任。
加强对金融工具、金融机构以及金融业
务创新的监控，建立一套完整科学的金融风
险识别、预警和评估方法体系。实现对金融
风险的动态分析和综合评估，及早向金融机
构发出风险预警信号，确定动态观察指标，
提出防范和化解风险的预备方案，及早采取
防范和控制措施。此外，还应把握好监管的
力度，避免抑制银行的制度创新。
要加快各金融机构内部控制监管信息网
络化的建设，实现系统内部业务发展与监管
信息同步反馈。要注意加快监管当局的监管
信息网络化建设，改善信息传递方式和速度，
创造条件实现监管部门和监管对象业务系统
之间的信息联网，从而使得金融机构的原始
信息能够更真实有效的反映到监管部门，增
强信息的透明度和准确性，以动态观察与分
析监管对象经营活动的合规性和风险情况。
要加快监管当局之间的监管信息网络建设，
以便于实现金融监管信息共享，降低成本，
提高效率。
金融机构通过产权交易实现的资产重
组，是金融业适应市场经济体系和增强国际
竞争力的重要途径，但是倘若金融机构拥有
大量公开和隐含的债权债务关系，决定金融
机构的产权交易可能隐含巨大的风险。目前，
国有独资和股份制银行仍然普遍缺乏内控机
制，如果没有严格的监管措施，金融机构的
产权交易就可能被利用，变成转嫁巨额亏损
或者转移国有资产的严重犯罪手段，破坏金
融业的稳定和健康发展，给人民和国家造成
巨大损失。
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